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Navrhování hospodárných řezných podmínek při soustružení 
s použitím výpočetní techniky 
 
ANOTACE: 
 Cílem práce bylo vytvoření vhodného výpočtového programu pro navrhování 
hospodárných řezných podmínek při soustružení, který nahradí momentálně použí-
vaný software Softnorma na KOM TU v Liberci. V rámci řešení byla provedena  
podrobná analýza aktuálního programu a na základě algoritmu byl navržen nový vý-
počtový software s použitím aplikace MS Access. Funkčnost nového programu byla 
ověřena na souboru vzorových úloh. 
 
 
Design of economical cutting conditions for turning 
with using computer technology 
 
ANNOTATION: 
 The aim of work was to create an appropriate calculation program for the 
design of economical cutting conditions for turning. New program will replace the 
currently software Softnorma which used on KOM TU in Liberec. The solution was a 
detailed analysis of the current program and then was to create an algorithm that 
makes a new calculation software using MS Access. The functionality of the new 
program was tested on a set of model examples. 
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Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých 
autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. 
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